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К ВОПРОСУ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
  
Оптовая торговля играет важнейшую роль в развитии современной экономики. Опосредуя отношения между 
сферами производства и потребления, она оказывает целый комплекс сопутствующих услуги и оказывает непосредственное 
влияние на результаты функционирования других отраслей.  
Одной из структур в Республике Беларусь, традиционно занимающейся оптовой деятельностью, является 
потребительская кооперация. 
В настоящее время оптовая торговля потребительской кооперации требует существенных изменений и адаптации к 
современным условиям хозяйствования. 
Сложившаяся экономическая ситуация в оптовой торговле потребительской кооперации способствовала принятию 
кардинальных решений, направленных на реформирование и повышение конкурентоспособности собственных оптовых 
организаций.  
Предложенная Томковичем М. П., реорганизация оптовой деятельности в системе Белкоопсоюза была 
адаптирована к новому содержанию решаемых потребительской кооперацией задач. 
Она предполагает сохранение преемственности и логической связи современных принципов трансформации, а 
также классических и специфических принципов организации оптовой торговли потребительской кооперации, указанных на 
рис. 1. 
 
Рис. 1. Система принципов организации оптовой торговли потребительской кооперации Республики Беларусь 
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Проведенный Томковичем М. П. анализ организационно-функциональных характеристик деятельности оптовой 
торговли показал, что ее существующая организационная структура была сформирована по территориальному признаку, 
имеет двухуровневое (республиканский опт  областной опт) линейно-функциональное построение и практически не 
изменялась за последние два десятилетия (рис. 2). 
 
 
Рис. 2. Существующая организационно-экономическая модель оптовой торговли потребительской кооперации Республики 
Беларусь 
 
К числу недостатков данной модели следует отнести излишнее управленческое звено  областное, что приводит к 
дублированию задач и функций. Вертикальные и горизонтальные коммуникации скоординированы недостаточно, оптовые 
базы закупают один и тот же товар на разных ценовых и иных условиях. 
Отсутствие единой стратегии развития оптовых организаций снижает эффективность и конкурентоспособность 
оптовой и розничной торговли потребительской кооперации. Случаи локальной реорганизации оптовых баз, чаще всего 
путем присоединения к ним розничных структур, носят вынужденный характер из-за неплатежеспособности райпо, 
сложности обеспечения в их магазинах ассортимента товаров необходимой широты и глубины. 
В этой связи, Томковичем М. П. была предложена новая двухуровневая организационно-экономическая модель 
управления оптовой торговлей потребительской кооперации, новизна которой состоит в сокращении иерархичности до двух 
уровней: a) аппарат Белкоопсоюза  процессы выработки общей организационно-экономической политики; б) единый 
оптово-логистический центр потребительской кооперации (ЕОЛЦ)  решение текущих организационно-управленческих и 
экономических задач.  
Организационная структура ЕОЛЦ включает административный аппарат и сеть филиалов, образованных на базе 
существующих республиканских и областных оптовых организаций. Такая модель предполагает исключение из системы 
управления оптовой торговлей промежуточного уровня  облпотребсоюзов, что существенно повышает эффективность и 




Рис. 3. Предлагаемая организационно-экономическая модель оптовой торголи потребительской кооперации 
 
Создание единого оптово-логистического центра в системе Белкоопсоюза является одним из составляющих элементов 
логистической системы Республики Беларусь. 
 Основные направления развития логистической системы в Республике Беларусь нашли свое отражение в 
Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2008 г. № 1249 “О Программе развития логистической 
системы Республики Беларусь на период до 2015 года”. Постановление предусматривает разработку Программы развития 
логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года.  
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В соответствии с постановлением Белорусского республиканского союза потребительских обществ №18 от 4 февраля 
2014 г. “О создании вертикали оптовых закупок” начал свою работу оптово-логистический центр Белкоопсоюза. Созданный 
оптово-логистический центр будет являться одним из основных поставщиков товаров в торговую сеть потребительской 
кооперации в соответствии с ее потребностью. 
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